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FONOLOŠKI OPIS GOVORA NJIVICA
U članku se na temelju građe iz upitnika Hrvatskoga jezičnog atlasa donosi 
fonološki opis govora Njivica na otoku Krku.
0. Uvod
Opis fonoloških značajki njivičkoga govora na otoku Krku temelji se na 
podatcima iz upitnika Hrvatskoga jezičnog atlasa. Podatke za upitnik prikupi-
la je Snježana Marčec tijekom 1990. godine od triju informanata: Mare Bogo-
vić (Mare Markova, rođ. 1915), Marije Franki (Marija Pipinićeva Brankičina, 
rođ. 1916) i Antona Bogovića (rođ. 1923).
Njivice su selo na sjeverozapadnoj obali otoka Krka. Leže na obali uvale 
Beli Kamik, između Omišlja na sjeveru i Malinske na jugu. Administrativno 
pripadaju općini Omišalj i Primorsko-goranskoj županiji sa sjedištem u Rijeci. 
Prema popisu stanovništva iz 2011. u Njivicama je živjelo 1115 stanovnika (565 
muškaraca i 550 žena). Stanovnici su zaposleni u kemijskoj industriji (DINA 
petrokemija) i turističkoj djelatnosti.
1. Vokali
1.1. Inventar
Inventar čini pet vokala u dugim i kratkim slogovima:
ī ū i u
ē ō e o
ā a
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U funkciji silabema pojavljuje se i . Nema dugoga slogotvornog , nego 
samo kratko slogotvorno , npr. čv, kv, gm, čn.
1.1.1. Svaki je nenaglašeni vokal kratak.
1.2. Realizacija
1.2.1. Slogotvorno  može se rijetko (sudeći samo prema trima potvrdama) 
realizirati kao slijed [ər], npr. mərm pridj. rad. m. jd., rja ‘hrđa’ prema pst, 
čv, čn itd. Nije jasno je li ər u ərnži ‘suđe’ (uz ornži) također ostvaraj  u 
početnome položaju ili je tu ə ostvaraj o ispred r.
1.3. Distribucija
1.3.1. Distribucija je vokalskih fonema uglavnom slobodna. Svaki se vokal 
može ostvariti na početku, u sredini i na kraju riječi ispred i iza bilo kojeg 
sonanta ili šumnika.
1.3.2. Slogotvorni sonant  može se ostvariti na početku ispred šumnika, u 
sredini između šumnika i na kraju riječi iza šumnika, npr. ža ‘raž’; tn, kv, 
vt, čettk, psa N mn., všńk, obva, pnst ‘donijeti’; pridj. rad. m. jd. m. 
1.3.3. Zijev je uklonjen:
• stezanjem: stt ‘stajati’, gosp
• umetanjem v: pvun, pvuk
• u brojevima promjenom ae > aj u šesnjst, dvanjst, jedanjst te u 
dvajsti.
1.3.4. Nije jasno je li u riječima jskra, jgla, jme, jimt ‘imati’, prema igrt 
se, šu 3. mn. prez., ji- < jə- ili je jə- dalo i-, a j je naknadna proteza. Novija je 
proteza u imenu Jve NV jd.
1.3.5. U infinitivu i gl. pril. sad. nema završnoga i (n, rst, s; drž, nse), 
u 2. jd. imp. dž ‘drži’ i u imenici mt.
1.3.6. Prijedlog və dao je va pred šumnicima i sonantima, npr. p va ku, 
va tepl, va potki, va kopńicu, va jsle, va pje, te pred vokalom, npr. va sta. 
Rijetko se javlja u, npr. u grd. Prefiks və- dao je više inačica: a) v- pred sonan-
tom u riječi vnci N mn.; b)  u riječima čra ‘jučer’, zt ‘uzeti’; c) va- u vč, 
vvik; d) u- u utrak, udovc. Zamjenica vəs u N jd. m. r. glasi vas.




ī ocdit, žlbac ‘vrsta crijepa’, mx, vrdi 3. jd. prez.
ē sno, strla, zc, ozbla pridj. rad. ž. jd., vesĺe
ā blgo ‘stoka’, prvja ‘priča’ 3. jd. prez., obeva 3. jd. prez.
ō lnci N mn., nž, stl, dvr ‘dvorište’, bs N jd. neodr. m.
ū zb, rka, pste 3. mn. prez., žj ‘žulj’, prign se ‘sagnuo se’ pridj. 
rad. m. jd.
Kratki silabemi (naglašeni i nenaglašeni)
i xta 3. jd. prez. ‘baca’, vme, msec, sidt, vičra, I jd. ditton
e vrica ‘vjenčani prsten’, potzat ‘vući’, slezna, nevsta, stegn ‘be-
dro’
a mt, žen, frjarica ‘zaručnica’, špak, mja
o krv, ppel ‘pepeo’, konba ‘podrum’, dobt, obva
u kxińa, kliki, gšerica, kršva, učint, gusnica
 gm, tsi ‘vinograd’, tci ‘moljci’, vx, sb ‘svrbi’ 3. jd. prez., dž 
pridj. rad. m. jd.
1.5. Podrijetlo
1.5.1. Vokali ī i ē e ā a ō o ū u potječu od odgovarajućih vokala ishodišnoga 
sustava. Kratki su vokali nastali i od dugih kraćenjem nenaglašenih dužina, a 
dugi duženjem u određenim naglašenim položajima. Govor je ikavsko-ekav-
ski. 
1.5.2. Prijedlog sə dao je s, npr. s rukmi I mn., s vmi, I jd. s mnun. Prijedlog 
sə dao je [š] pred palatalom, npr. š ńmi, š ńn, š čn, š četrin. Kontaminacijom 
prefiksa sə- + iz- dobiven je prefiks z-zi- i ispred sonanata i vokala, npr. zlmi 
3. jd. prez., zmoč 3. jd. prez., zla pridj. rad. ž. jd., zdbit, zikušju 3. mn. prez. 
‘izljube’. 
Posebnosti:
ī <  – dte, sng, mlko, dlimo 1. mn. prez., drvo, umrt 
i <  – msec, čovk, divjka, kad ‘gdje’, pomlst ‘pomusti’
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ę – dtelina
< ī u nenaglašenom položaju – vdin, vlin, pmetin ‘pamtim’ 
< na mjestu e u vičra
ē <  – sno, stn ‘stijena’ N jd. ž., dl, brst, ln N jd. neodr. m. 
<  – pt, mso, zst ‘zepsti’, žja ‘žeđ’, grn 1. jd. prez.
< ā iza r- u rpac ‘vrabac’
e < ē u nenaglašenom položaju – dobje 3. jd. prez., poznjen 1. 
jd. prez. 
<  – slezna, kolno, želzo, msto 
< ę – žtva, prja, stegn ‘bedro’, sme
<  u nenaglašenom položaju – pmet, msec, dset 
< ə u ps, pesca, pes (rijetko)
< i u prensa ‘donio’ pridj. rad. m. jd.
< u prefiksu pre- < pra- – prvnukprevnk, prdedpredd
ā <  – dn, lž, stblo, dask G mn.
< ə sporadično u zadnjem slogu zatvorenom sonantom i u 
nezadnjem slogu, npr. ogń, lgak N jd. 
< stezanjem u gosp 
<  u ńzlo ‘gnijezdo’
a < ə (primarnog i sekundarnog) – otc, ptak, vvik, s mnun I 
jd., dans(ka), sn, lagla pridj. rad. ž. jd., mlin; sdan, san
< ā u nenaglašenom položaju – zatjak, mlnar, blgdan, u 
prezentu gjdamo, čtamo, pjva, xta, sńan 
< o u matka
< ę iza j u zajk (+ metateza)
o < ō u nenaglašenom položaju, npr. žlost, kkoš 
< u ppel ‘pepeo’
ū <  – vki N mn., pž
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< ǭ – vrtak ‘izvor’, bbań, ks ‘komad’, zb
u <  – bxa, sza, jbuka
< ǫ – klpak ‘klupko’, subta
< ǭ u nenaglašenom položaju – glub, susda, vruju 3. mn. 
prez. 
< və- u udovc, utrak 
< o u kliki
 <  – čv, kv 




v m p b f
l r n t d




2.1.1. Bezvučni palatalni ploziv  nema zvučnoga parnjaka. 
2.1.2. Palatalni sonant ĺ potvrđen je samo u dvama primjerima: vesĺe, 
prjateĺ. Ovdje su moguće dvije interpretacije – moguće je govoriti o služenju 
drugim idiomom, a ne o fonemu koji pripada sustavu ili se radi o reliktu stari-
jega stanja jer se i u dobrom dijelu drugih krčkih govora miješaju ĺ i j.
2.1.3. Labiodental v se u fca, fčji ponaša kao zvučni šumnik. 
2.2. Realizacija
2.2.1. U finalnoj se poziciji g može ostvariti kao velarni spirant [γ]: [prgprγ, 
vrgvrγ, štmigštmiγ] ‘trbuh’, ali bbrig, brg, sng, ng G mn. U drugim po-
ložajima nema potvrde za [γ], npr. gld, o prgu L jd.
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2.3. Distribucija 
2.3.1. Sonanti se i šumnici mogu nalaziti u početnom, središnjem i dočet-
nom položaju.
2.3.2. Čuva se skup čr- u primjerima: čv, črv, čn, ali čevjn ‘crven’ N jd. 
neodr. m., čevjnkast N jd. neodr. m.
2.3.3. Dočetno -m zamijenjeno je sa -n: 1. u gramatičkim morfemima, npr. u 
1. jd. prez. vlin, kpan, smjen se, jman; u I jd. i D mn. svih triju rodova ime-
ničkih riječi, npr. zbon I jd., košn I jd., jmenon I jd., jden D mn., snon D 
mn., glubon D mn. 2. u leksičkom morfemu nepromjenjivih riječi npr. sdan, 
san, sedandest. U leksemu Vazm nema spomenute promjene.
2.3.4. Dočetno -l čuva se u imenica, pridjeva i priloga, npr. vl, njel, posl, 
debl, ksel, zrl, vsel, bl, pl. U pridj. rad. m. jd. dočetno -l se izgubilo, npr. 
stvi, čta, vdi, b, č, z ‘uzeo’, lež, čes ‘češljao’, dž, d. 
2.3.5. Frikativ f javlja se u posuđenicama, npr. kaf, frgat ‘pržiti’, fište 
‘zviždite’ 2. mn. prez., te u riječima fca, fčji promjenom v u f ispred bezvuč-
nih šumnika (ali žervka, udvca G jd.).
2.3.6. U slijedu triju šumnika ispada dentalni ploziv, bio na prvom ili sred-
njem mjestu (npr. xvski, bogstvo).
2.3.7. U slijedu dvaju prekidnih šumnika prvi prelazi u kontinuant: c > s, 
npr. ost G jd., č > š, npr. kvška, mška, k > x npr. x, lxti N mn. 
2.3.8. Labiodental v na kraju riječi, ispred bezvučnih šumnika te iza šumni-
ka je neizmijenjen, npr. krv, kv, čv, slńav; udvca G jd., žervka (ali fca, 
fčji); N jd. m. svki, svga D jd. m., svidči 3. jd. prez., cvla pridj. rad. ž. jd., 
dvr ‘dvorište’, kvs ‘kvasac’, zvn ‘zvono’.
2.3.9. U početnom se položaju mogu naći dva sonanta samo pod uvjetom 
da je prvi m ili v, npr. mrža, mlad, mlko, vra, vlsi N mn. m.
2.3.10. U slijedu velar (k, g, x) + l + prednji vokal (i, e) dolazi do promjene l > ĺ 
> j, npr. kjčite 2. mn. prez., gjdamo 1. mn. prez., kjen 3. mn. prez., xjb ‘kruh’, 
odnosno gli- > gĺi- > gji- > gi- u gsta ‘glista’. Potvrđeno je kli- u klša ‘kliješta’.
2.3.11. Disimilacija r – r > l – r provodi se u riječima lbro, glbar ‘grab’, lbar 
‘ribar’, disimilacija mn > vn u osavnjst, gvno. Asimilacija s – š > š – š je u riječi 
škrušva ‘oskoruša’.
2.3.12. Rezultati sibilarizacije izostaju u imenicama, npr. N mn. mxi, vki, 
brgi, kmiki, L jd. po ngi. 
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2.3.13. Zamjenjivanje:
ct > st ost G jd. 
čk > šk kvška, mška 
kć- > xć- x 
gk > xk lxka, mxka N jd. neodr. ž. r.
kt > xt lxti 
gt > xt nxti N mn. 
mń (> mĺ) > mj dmjak
2.3.14. Ispadanje: 
dt > t xte 2. mn. imp.
x >  ott ‘htjeti’
gl- > g- gsta
gn- > (gń-) > ń- ńzlo
j >  iza ž u finalnome položaju u dž, ali dažj
pč- (> pš-) > š- u šla ‘pčela’
ps > s zst ‘zepsti’, ozst
pš- > š- u šenca
pt- > t- tca
čvĺ > červj čevjn ‘crven’ N jd. neodr. m., čevjnkast ‘crven-
kast’ N jd. neodr. m.
s >  jtra ‘sutra’
sv- > s- u skva, sb
ts > s xvski, bogstvo, psto 
tv > t čettk, četti, ali tvd 
2.3.15. Rotacizam se javlja u prezentskim oblicima glagola moći: mren 1. jd. 
prez., ne mre 3. jd. prez. 
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2.3.16. Metateza je u riječima: zajk ‘jezik’, samń ‘sajam’, zignt ‘izagnati’, 
zikušju 3. mn. prez. ‘izljube’. 
2.3.17. U skupu žr nije umetnuto d u žrat ‘žderati’, ali ždrbac, ždribca.
2.4. Podrijetlo 
Sonanti i šumnici v j l r m n ń p b f t d c s z  č š ž k g x potječu od odgova-
rajućih sonanata i šumnika u ishodišnome sustavu.
Posebnosti:
v < u pečrva, kršva, srotva ‘sirutka’, škrušva ‘oskoruša’ 
sufiks je -va, a ne -ka, analogijom prema kosim padežima 
v-osnova
< m ispred n u gvno, osavnjst 
<  u zijevu u pvuk 
j <  – mja, prja, sje ‘čađa’ mn. ž., mlja N jd. komp. ž., tvji 
N jd. komp. m.
< ž – dažj G jd., džji N mn. m. (ali N jd. m. dž), 
mžjena N mn. sr.
< ĺ – jdi, nedja, postja, metj ‘leptir’
< ĺ < l iza k, g, x ispred i i e: kjčite 2. mn. prez., gjdamo 1. mn. 
prez., kjen 3. mn. prez., xjb ‘kruh’
< u aj < ae u brojevima šesnjst, dvanjst, jedanjst te u 
dvajsti 
l < r u glbar ‘grobar’, lbar ‘ribar’, lbro
ĺ < ləj – vesĺe 
n < m u kpan, smjen se
n < ń u jnči
ń < nəj – zelńe
< u gń < gn u ńzlo
< u onomatopeji ńvče ‘mijauče’ 3. jd. prez.
< u samń ‘sajam’
p < b analogijom prema p iz kosih padeža u rpac ‘vrabac’
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f < u skupu ft < xt < gt < *gъt u nfti N mn., prema kosim pa-
dežima i nfat N jd.
d < u ždrbac, ždribca 
 <  samostalnog i u skupu š – ka, n, ple N mn., mexa, 
vra; klša, košca, gšerica, pušt, ušpnu pridj. rad. m. jd.
< təj – bra
< u sekundarnom skupu š < stəj – s košn I jd., mšun I jd., 
kšn 
š < s u šmrka, škrup, škrušva ‘oskoruša’ 
< u zapišje 3. jd. prez. (analogijom prema pišem)
< č pred plozivom: mška, kvška 
ž < u žp
< z u šeždest
< š u stžen ‘stršljen’
x < g pred prekidnim šumnikom u slijedu xk (< kk < gk) lxka 
N jd. neodr. ž.
< k pred prekidnim šumnikom u rxe 3. jd. prez., x, lxti 
3. Prozodija 
3.1. Inventar
3.1.1. Prozodijski sustav čine dva naglaska:  ˈ i    te nenaglašena kračina.
3.2. Realizacija
3.2.1. Naglasak ˈ je trom i neenergičan.
3.2.2. Dugi naglašeni silabemi mogu imati fonetski silazni i uzlazni ton.
3.3. Distribucija 
3.3.1. Obje naglašene prozodijske jedinice mogu se realizirati u bilo ko-
jem slogu u riječi: u početnom slogu: msto, Mko; u srednjem slogu: ńegvo, 
punštra ‘prozor’; u zadnjem slogu: obd, četdest. Silabem  ne može biti dug.
3.3.2. Opreka po kvantiteti ukinuta je u nenaglašenim slogovima (pmet, 
pušt, govrin 1. jd. prez., xti 3. jd. prez.). 
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3.3.3. Došlo je do regresivnog pomaka naglaska iz oksitonalne pozicije u 
riječi na prethodni dugi slog (glva, rka, spsit, stblo, glit, otvrat, ocdit, 
osšit) i rijetko na prethodni kratki slog (dska, kpan 1. jd. prez., kupvat, 
žrat, ali pretežito žen, čel, otc).
3.3.4. Rijetki su slučajevi pomicanja siline na proklitiku, npr. apt se z 
boka ‘hrvati se’, A s prijedlogom: z ńega, prd mene. Silina se uglavnom ne 
pomiče na proklitiku, npr. na ngu, ne mre, od nsa, va sta, pod mšicun. 
3.3.5. Do duženja kratkog naglaska ( ˈ >    ) dolazi sporadično u zadnjem/
jedinom slogu zatvorenom sonantom, npr. sr, dln, ogń, gnj, postl ‘cipe-
la’, ali dm, kń i sporadično u nezadnjem slogu ispred suglasničkoga skupa i 
drugdje, npr. lšńak; lgak, ka G jd., cpanica.
3.3.6. Dvostruki naglasak imaju superlativi njkri, njbji, njčistje, slo-
ženica jednpt.
3.4. Podrijetlo
Prozodijske se osobine izvode iz starohrvatskoga tronaglasnog sustava:
   <  ͡  – grd, tlo, blgo ‘stoka’
<  ͠ – ne vaj, drž 3. mn. prez., biž 3. jd. prez., divjka, stri, G 
jd. žen, G mn. žn, rk, ng
< pri regresivnom pomaku naglaska na prethodni dugi nena-
glašeni slog – pdne, glva, rka, ocdit 
< ˵ pred sonantom u zatvorenom zadnjem/jedinom slogu u 
dijelu primjera – sr, gnj, ogń, dln, stl, postl ‘cipela’ (ali 
npr. sn, šv, krv, dm)
< ˵ u ultimi pridj. rad. m. jd. – č, d, š ‘išao’, s, p, z, lež, 
čes ‘češljao’, dž, udr
< ˵ sporadično duženjem u nezadnjem slogu pred suglasnič-
kim skupom, ali i drugdje – lšńak; lgak, cpanica 
ˈ < ˵ – jimt ‘imati’, čovk, žen, čel
< pomakom naglaska na prethodni kratki slog, rijetko – 
dska, mtla, kpan 1. jd. prez., kupvat, žrat ‘žderati’; 
nsea pridj. ž. 
<  ͠ ,  ͡  na slogotvornome  – tvd, čn, kv, gm, čv
͝ <  ͞  u zanaglasnom slogu – vlin, vdin, jman, xta, pjva, 
dri, dset, kkoš, msec; rijetko u prednaglasnom slogu, 
npr. četvtk, susda, lenčna 
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Zaključak 
Istraživanje pokazuje da govor Njivica pripada srednjočakavskom ikavsko-
ekavskom dijalektu. Inventar čini pet vokala u dugim i kratkim slogovima. U 
funkciji silabema pojavljuje se i  (nema ). Kao vokalske značajke njivičkoga 
govora valja spomenuti: uklanjanje zijeva stezanjem, umetanjem v i u bro-
jevima promjenom ae > aj, gubljenje završnoga i u infinitivu i gl. pril. sad., 
prijedlog və dao je va pred šumnicima i sonantima, te pred vokalom (rijetko 
se javlja u), prefiks və- dao je v- pred sonantom, -, va-, u-, ikavsko-ekavski 
refleks , prijedlog sə dao je s, odnosno [š] pred palatalom, kontaminacijom 
prefiksa sə- + iz- dobiven je prefiks z-zi- i ispred sonanata i vokala, ę > e, ę 
iza j > a, ā iza r- > ē,  > ā, ə > a i rijetko e, ǫ i  > u, və- > u-, o > u (kliki), ri 
>  u prefiksu pri-.
Nevokalske značajke njivičkoga govora jesu: bezvučni palatalni ploziv  
nema zvučnoga parnjaka, čuva se skup čr-, dočetno -m > -n u gramatičkim 
morfemima i u leksičkom morfemu nepromjenjivih riječi, dočetno -l čuva se 
u imenica, pridjeva i priloga, a u pridj. rad. m. jd. se izgubilo, u slijedu velar 
(k, g, x) + l + prednji vokal (i, e) dolazi do promjene l > ĺ > j, disimilacija r – r > 
l – r, disimilacija mn > vn, asimilacija s – š > š – š, rezultati sibilarizacije izostaju 
u imenicama, zamjenjivanje i ispadanje u suglasničkim skupovima, rotacizam 
se javlja u prezentskim oblicima glagola moći, metateza u zajk ‘jezik’, samń 
‘sajam’, u skupu žr nije umetnuto d u žrat ‘žderati’,  samostalno i u skupu ž 
> j, ĺ > j, ləj > ĺ, nəj > ń,  samostalno i u skupu š > , təj > , stəj > š. 
Prozodijski sustav čine dva naglaska ( ˈ    ) te nenaglašena kračina. Obje 
naglašene prozodijske jedinice mogu se realizirati u bilo kojem slogu u riječi. 
U govoru je opreka po kvantiteti ukinuta u nenaglašenim slogovima. Došlo je 
do regresivnog pomaka naglaska iz oksitonalne pozicije u riječi na prethodni 
dugi i na prethodni kratki slog. Silina se uglavnom ne pomiče na proklitiku. 
Do duženja kratkoga naglaska ( ˈ >    ) dolazi sporadično u zadnjem/jedinom 
slogu zatvorenom sonantom i sporadično u nezadnjem slogu ispred sugla-
sničkoga skupa i drugdje.
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The phonological description of the Njivice speech
Summary
The paper describes the characteristics of the Čakavian vernacular pho-
nological  system as spoken in Njivice, a settlement on the north west of the 
island of Krk. Accentuation is described as well as the differences from the 
basic Čakavian accentuation. The author also presents the characteristics of 
the vowel and consonant system.
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